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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “COSTOS DE PRODUCCION 
Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 
CALZADO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PERIODO 
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título de Contador Público. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es la 
relación entre el costo de Producción y la Rentabilidad de las empresas de 
Calzado, en el Distrito de San Martin de Porres, periodo 2015. Para el 
desarrollo de esta investigación se ha aplicado metodología de investigación 
científica, técnicas apropiadas para la recolección de datos e instrumento de 
análisis de datos, necesario para una adecuada investigación. 
Las empresas que son parte de esta investigación, son empresas 
privadas ubicadas en el Distrito de San Martin de San Martin de Porres – 
Lima, dedicadas a la fabricación de calzado para mercado nacional y buscan 
consolidarse en el mercado, alcanzando altos niveles de productividad, 
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La presente investigación cuyo título es “COSTOS DE PRODUCCION Y SU 
RELACION CON LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE CALZADO DEL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PERIODO 2015”, tiene como objetivo 
principal describir la relación existente entre el costo de producción y la 
rentabilidad de  las empresas de calzado en el Distrito San Martín de Porres, 
periodo 2015.  
Básicamente, está direccionado a determinar la relación existente entre el 
costo de producción y la generación de rentabilidad así como conocer  cómo se 
relaciona el control y racionalización de los elementos del costo de producción 
con la capacidad de generar utilidad y rentabilidad, para contribuir al desarrollo 
económico.  
El tipo de investigación es descriptivo – correlacional, teniendo como 
población la cantidad de 63 ejecutivos que gestionan a la empresa en el aspecto 
contable, costos, administrativo y financiero de las empresas de calzado del 
Distrito de San Martin de Porres, y considerando una muestra de 34 personas. El 
instrumento se aplicó mediante la técnica de encuestas,  lo que permite recoger 
información relevante para esta investigación, la cual fue procesada en el 
programa SPSS 21.0, mediante el método paramétrico conocido como Rho de 
Spearman.  
Ello ha permitido obtener resultados adecuados para extraer conclusiones 
y adicionar recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de esta 
investigación. 
 
Palabras claves: Costos de Producción, Elementos del costo, Rentabilidad, 











This research titled "PRODUCTION COSTS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 
PROFITABILITY OF FIRMS FOOTWEAR San Martín de Porres District, PERIOD 
2015", whose main objective is to describe the relationship between the cost of 
production and profitability footwear companies in the San Martin de Porres, 
District 2015 period. 
  
 Basically, it is directed to determine the relationship between the cost of 
production and profit generation as well as knowing how to control and 
rationalization of the elements of the production cost with the ability to generate 
profit and profitability relates to contribute to economic development. 
  
 The research is descriptive - correlational, with the population the amount 
of 63 executives who manage the company in the business of footwear companies 
District of San Martin de Porres accounting aspect, costs, and administrative and 
considering a sample of 34 people. The instrument was applied using the survey 
technique, which allows to collect information relevant to this investigation, which 
was processed in the SPSS 21.0 program, using the parametric method known as 
Spearman Rho. 
 
 This has yielded adequate results to draw conclusions and 
recommendations add, all delivered within this research. 
 
Keywords: Production Costs, Elements of cost, economy, efficiency, cost 
rationalization, Economic Development. 
